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Editor's note 
 
As part of the 40th anniversary 
celebrations of the Comparative and 
International Education Society of 
Canada, the editorial team of the 
Canadian and International Education 
journal has decided to produce three 
issues for Volume 36 instead of the usual 
two. That will enable us to provide the 
cumulative index of the 36 years of 
publication of the journal. The index will 
appear in the December issue along with 
several articles. 
   The extra issue has permitted us to offer 
this collection of papers addressing 
several themes of interest to comparative 
educators. Such a collection reflects only 
a small sample of the diversity of areas 
that engage comparative/international 
education researchers. 
 
Marilyn Steinbach in Developing social 
capital: an insider look at the language 
learning and integration experiences of 
new Canadians reports on a qualitative 
study involving eight adult ESL students 
in Montreal. The problems these 
immigrants face in achieving economic 
and social integration are clearly 
articulated through the excerpts from 
open-ended interviews she conducted. 
Steinbach notes that immigrants more 
often than not resort to ethnic contacts in 
their efforts to develop social capital. 
Their difficulty in penetrating Canadian 
society derives in part from the nature of 
schools to reproduce certain social norms 
and discourses that results in the 
exclusion of newcomers. She argues that 
Canada, as a country that outwardly 
promotes and welcomes immigration and 
diversity needs to promote education that 
will change deeply embedded structures 
and assist newcomers to fit in and develop 
social capital in their new environment. 
 
 
Internationalization at Canadian 
universities: progress and challenges, 
Linda Weber's article, provides a concrete 
Note de la rédactrice 
 
Prenant notre part dans la célébration du 40me 
anniversaire de la Société canadienne 
d'éducation comparée et internationale, nous, 
la rédaction de la Revue d'éducation 
canadienne et internationale avons décidé de 
publier trois numéros pour le volume 36, au 
lieu de deux comme auparavant.   Cela nous a 
permis d'offrir à nos lecteurs l'index cumulatif 
des numéros déjà publiés pendant 36 ans de la 
revue. Cet index paraîtra dans le numéro de 
décembre avec plusieurs autres articles.  
 
  Ce numéro extra nous a permis d'offrir cette 
collection d'articles traitant plusieurs thèmes 
importants aux comparativistes.  Néanmoins 
ces sujets ne reflètent qu'un petit aspect de la 
diversité des domaines engagés par les 
chercheurs de l'éducation comparée et 
internationale. 
 
Marilyn Steinbach dans son article 
Developing social capital: an insider look at 
the language learning and integration 
experiences of new Canadians donne le 
compte-rendu d'une étude qualitative sur huit 
étudiants ALS à Montréal. Les problèmes 
rencontrés par ces étudiants pour accomplir 
leur intégration économique et sociale 
s'expriment clairement à travers les extraits 
des entrevues sans réserve conduites par 
l'auteur.  Steinbach remarque que les 
immigrants ont le plus souvent recours à leurs 
contacts ethniques pour développer leur 
capital social. Les difficultés qu'ils rencontre 
dans leur insertion dans la société canadienne 
proviennent en partie de la nature des écoles à 
reproduire certaines normes ou discours 
sociaux qui aboutissent à l'exclusion des 
nouveaux-arrivants. L'auteur démonstre que le 
Canada, comme un pays ouvert à 
l'immigration et à la diversité, doit encourager 
un système d'éducation qui puisse changer les 
structures profondément fixées et qui aide les 
nouveaux venus à s'adapter et à développer 
leur capital social dans leur nouveau milieu. 
 
L'article Internationalization at Canadian 
universities: progress and challenges  de 
Linda Weber, fournit en partie une réponse 
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response in part to the concerns expressed 
in the previous article. Weber describes a 
university program for international 
students (and local instructors) designed 
to assist in studies but also offer support 
to newcomers as they try to accommodate 
themselves to their new situation. 
The next two papers turn to a different 
area of concern, that of teachers and the 
support systems they need to succeed in 
their demanding profession. 
 
 
 
Louise Bélair and Christine Lebel in La 
persévérance chez les enseignants 
franco-ontariens elaborate on elements 
throughout teachers' careers that support 
and sustain them, with the result that they 
remain in the profession. The authors 
examine a wide variety of factors that will 
contribute to perseverance in the 
profession acknowledged by teachers in 
elementary and secondary schools and at 
different points in their careers. The study 
is of interest to comparative educators in 
that it focuses on a minority group, 
francophone teachers, working in Ontario 
where the vast majority of schools 
provide education in English and where 
the power of the English language exerts 
enormous pressure. 
 
Katina Pollock's paper. Differentiated 
access to teaching: teacher recruitment 
agencies and flexible work 
arrangements presents a troubling 
picture of working conditions of teachers 
contracted by teacher recruitment 
agencies. Her paper provides a cautionary 
note for particularly foreign-born teachers 
who, lured by the promise of flexible 
work arrangements, accept employment 
through such agencies. Pollock argues 
that no one is served well by such work 
arrangements—certainly not the 
powerless (usually women) teachers, nor 
the students they are hired to instruct. 
 
 
Jazira Asanova in Seeing near and far: 
concrète aux inquiétudes exprimées dans 
l'article précédent. Weber nous décrit un 
programme universitaire pour les étudiants 
internationaux (et pour les instructeurs 
locaux). Ce programme a été conçu pour les 
aider dans leurs études mais aussi pour 
soutenir les nouveaux venus dans leurs efforts 
de s'accommoder à leur nouvelle situation. 
Les deux articles suivants tournent vers un 
domaine d'intérêt différent, celui des 
enseignants et des systèmes de soutien dont 
ils ont besoin pour réussir dans leur 
profession. 
 
Louise Bélair et Christine Lebel dans leur 
article La persévérance chez les enseignants 
franco-ontariens expliquent en détail les 
éléments qui, durant toute la carrière des 
enseignants, les soutiennent et maintiennent, 
les permettant ainsi de persévérer dans leur 
vocation. Les deux auteures examinent une 
grande variété de facteurs qui contribuent à la 
persévérance dans la profession: facteurs 
reconnus par les enseignants des écoles 
élémentaires ou secondaires à différents 
moments de leur carrière. Cette recherche 
intéresse bien des éducateurs comparativistes 
parce qu'elle centre sur un groupe minoritaire, 
des enseignants francophones, travaillant dans 
l'Ontario, où la grande majorité des écoles 
enseignent l'anglais et où le pouvoir de 
l'anglais exerce une pression énorme. 
 
L'article de Katina Pollock Differentiated 
access to teaching: teacher recruitment 
agencies and flexible work arrangements 
présente une image troublante de la condition 
de travail des enseignants contractuels avec 
les agences de recrutement des enseignants. 
L'auteur suggère une  note d'avertissement 
aux enseignants étrangers qui, attirés par la 
promesse d'arrangement de travail flexible, 
acceptent l'emploi offert par de telles agences. 
Pollock démontre que de tels arrangements ne 
sont avantageux à personne - certainement ni 
aux enseignants sans pouvoir (souvent des 
femmes),  ni aux étudiants sous leur tutelle. 
 
 
 
Jazira Asanova, dans Seeing near and far: 
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balancing stakeholder needs and rights 
in Kazakhstan's educational reform, 
addresses a relatively new phenomenon in 
education since the break-up of the 
former Soviet Union; namely, rights of 
those affected by educational reform in 
Kazakhstan. She is concerned with 
whether current reforms address the rights 
and needs of various stakeholders—
teachers, learners, parents, policy makers 
and civil society in general. She draws on 
the examples of transition from 11 to 12 
years of schooling in the context of 
implementation of a national standardized 
assessment program. She concludes that a 
rights-based perspective must be 
considered when undertaking such 
massive educational reform. 
 
 
In the education context, the debate 
continues over appropriate methods of 
research—quantitative or qualitative in 
nature. The same can be said of the field 
of comparative education as explicated by  
Sheri Zhang and Robert Anthony in their 
paper Language and Culture Research 
in the Context of International 
Education and Second language 
Acquisition. They wisely do not decide in 
favour of one or the other method, but 
point out strengths and weaknesses of 
both approaches and argue for 
appropriateness depending on the issue 
being studied. 
While leafing through this issue, readers 
will also want to check the book reviewed 
as it is concerned with the issue of the 
development of social capital similar to 
the problem outlined in the Steinbach 
article. 
 
Suzanne Majhanovich, 
Editor 
balancing stakeholder needs and rights in 
Kazakhstan's educational reform, s'adresse 
à un phénomène assez récent en enseignement 
depuis la démolition de l'ancienne Union 
soviétique; c'est-à-dire les droits de ceux qui 
ont à subir les réformes en éducation dans le 
Kazakhstan. Elle se demande si les réformes 
en cours s'adressent aux droits et aux besoins 
des différentes parties prenantes - enseignants, 
élèves, parents, personnes en charge des 
politiques et la société civile en général.  Elle 
prend comme exemple la transition du 
programme d'instruction de 11 à 12 ans dans 
le cadre de l'exécution du programme 
d'évaluation nationale standardisée. En 
conclusion, elle suggère que toute réforme 
d'éducation d'envergure nationale doit aussi 
prendre en considération une perspective 
basée sur les droits des parties prenantes. 
 
Dans le contexte de l'éducation, le débat se 
poursuit sur les méthodes de recherche 
appropriées  en nature, quantitative ou 
qualitative.  On peut dire de même pour le 
domaine de l'éducation comparée, selon Sheri 
Zhang et Robert Anthony dans leur article 
Language and Culture Research in the 
Context of International Education and 
Second language Acquisition. Ils ont 
pourtant la sagesse de ne pas favoriser une 
méthode aux dépens de l'autre, mais 
seulement montrent les points forts et les 
points faibles de chacune des deux. Pour eux, 
c'est le problème à rechercher qui décide du 
choix de la méthode. 
Tout en feuilletant ce numéro, nos lecteurs 
sont invités à parcourir la section de recension 
qui s'adresse au problème de développement 
du capital social, problème similaire à celui 
exposé dans l'article de Steinbach. 
 
 
Suzanne Majhanovich 
Rédactrice 
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CANADIAN AND 
INTERNATIONAL EDUCATION 
 
NOTE:  TO OUR SUBSCRIBERS, 
CONTRIBUTORS, READERS, 
 MEMBERS AND SUBSCRIPTION 
AGENCIES 
 
 
All correspondence regarding 
subscriptions, submission for  
publication, and other matters relating to 
the Journal should now be addressed to 
the editor, Dr Majhanovich 
(smajhano@uwo.ca), with an Email 
copy to be sent to the Administrative 
Assistant, Dien Tran - dtran48@uwo.ca 
or  dtranciesc@yahoo.ca.  
EDUCATION CANADIENNE ET 
INTERNATIONALE 
 
AVIS :  A NOS ABONNÉS, AUTEURS, 
LECTEURS, MEMBRES ET SERVICES 
D'ABONNEMENT 
 
 
 
Veuillez adresser toute correspondance 
concernant l'abonnement, la soumission 
des articles à fin de publication, et toutes 
les autres affaires de la revue à la 
rédactrice, Dr. Majhanovich 
smajhano@uwo.ca.  Veuillez  envoyer  
également une copie électronique à Dien 
Tran, l'Assistant administratif de la revue - 
dtran48@uwo.ca ou dtranciesc@yahoo.ca  
 
 
Remittance is requested by cheque or 
money order, payable to "Canadian and 
International Education". 
Some back Issues are also available 
from the Editor. 
Paiement par chèque bancaire ou par 
mandat international payable à l'ordre de 
"Canadian and International Education". 
Exemplaires anciens disponibles de la 
rédactrice. 
 
 
Subscriptions, Canadian dollars, 
two issues per year: 
 Prix en dollars canadiens , deux 
numéros par an: 
Institution       
Individual       
Student          
Back Issues     
Air Mail    
     Canada & USA  
     Other countries   
$ 30.00 
$ 25.00 
$10.00 
  $ 5.00 
 
  $ 5.00 
 $10.00 
 Institution                 
 Individu                 
 Etudiant                 
 Exemplaires anciens      
  Par avion  
        Canada & Etats-Unis 
        Autres pays 
   
Airmail costs are changed to 
reflect current postal prices. 
 Les frais postaux ont été changés 
selon les tarifs postaux en cours. 
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UPCOMING CONFERENCES/FUTURES CONFERENCES 
 
31st International Conference of the Association francophone d'éducation 
comparée  (AFEC).  28-31 October 2007,  Alexandria, Egypt 
Theme:  Comparative approaches to educational traditions and modernities: What 
meeting points between the East and the West, the North and the South? 
Website: http://www.afec-Info.org 
Contact: colloqueafec2007@hotmail.fr 
  
35th Annual ANZCIES Conference, 30 November - 2 December 2007, 
Auckland, New Zealand 
Theme:  International Co-operation through Education 
To showcase various educational approaches designed to foster international co-
operation through education and to promote an understanding of the complexities 
and sensitivities of less developed countries.  
The format for the conference will be divided into three streams:  
    1. the globalisation of education;  
    2. issues in international development; and  
    3. education and identity  
Website: http://www.anzcies.org/conference.php 
  
Chinese Comparative Education Society-Taipei (CCES-T) 2007 Annual 
Conference,  8-9 December 2007,  Kaohsiung, Taiwan 
Theme:  The Governance and Development of Higher Education: International 
Perspectives 
Website: http://www.ced.ncnu.edu.tw/ccest/chinese/chinese.html 
Enquiry: ccest1974@hotmail.com 
  
Mediterranean Society of Comparative Education (MESCE) Conference, 3-5 
February 2008, Dolmen Resort Hotel, Malta 
Theme:  Intercultural Dialogue through Education 
Enquiry:  
Dr. Carmel Borg, University of Malta: carmel.borg@um.edu.mt  
Dr. Peter Mayo, University of Malta: peter.mayuo@um.edu.mt 
  
51st Annual Conference of the Comparative and International Education 
Society (CIES), 18-22 March 2008, New York, USA 
Theme:  Gaining Educational Equity Around the World 
 Website: http://www.cies.ws/groups.htm#conf 
Enquiry: secretariat@cies.us 
  
 44th Annual Conference of the Japan Comparative Education Society 
(JCES),  27-29 June 2008,  Tohoku University, Sendai, Japan 
Website: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jces/index.html 
Enquiry: jces-edu@mbox.nc.kyushu-u.ac.jp 
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CSSE/CIESC Annual Conference (May 31 - June 3, 2008) , University of  
British Columbia, Vancouver. 
Theme: Thinking Beyond Borders. Global Ideas: Global Values.  
Thème: Penser sans frontières. Idées mondiales: valeurs mondiales. 
Please note that presentations and symposiums will be subject to a review  
process by the respective CSSE constituent association or its SIG. 
Nous aimerions vous informer que les exposés et les colloques seront soumis  
à la revue à l'Association membre de la SCÉÉ ou son GIP respectif. 
Website:  http://www.csse.ca/  
 
 
 
